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БИБЛИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ 
 
Художественная литература, незаметно воздействуя на общественное сознание и изменяя 
мировоззрение, помогла многим людям приобщиться к христианским ценностям. В художественной 
литературе последних десятилетий нашли отражение духовно-религиозные искания современного 
человека. Современные писатели и поэты обращаются к священной книге христиан – Библии, из 
которой черпала сюжеты, образы и символы вся европейская художественная культура. Искусство в 
течение двух тысячелетий обращалось к библейским сюжетам из-за необычайного духовного 
богатства, заключенного в них (это и народная мудрость, и философско-религиозные размышления, 
и нравственные искания человечества). 
Библейские тексты являются подпочвой белорусской литературы, ее праязыком, способом 
связи со всем миром и вечностью. Для белорусской литературы, посвященной христианской 
тематике, характерны следующие особенности: скрытое или открытое цитирование библейского 
текста, использование образов и мотивов Священного Писания, обращение к жанру притчи, 
символика языка и метафоричность стиля и др. 
Библейские мотивы отражены в творчестве многих белорусских писателей, поэтов  
и мыслителей (Ф. Скорины, М. Богдановича, Я. Коласа, В. Короткевича, М. Танка и др.). Размышления 
на библейские темы особенно ярко отражены в творчестве нашего современника – белорусского 
поэта Григория Бородулина. Ветхозаветные Книги Екклесиаста, Псалтири, Притчи Соломона, 
новозаветные Послания Апостола Павла явились духовным источником, основой для создания цикла 
стихотворений Григория Бородулина. Бородулин так объясняет свое отношение к Библии: «Як у 
студзѐнаю раку, памалу ў Біблію заходжу, бо веру, што душу злагоджу, і думаю, бяду ўраку». 
Поэт написал несколько сборников стихотворений, посвященных библейским мотивам 
(«Евангелле ад Мамы», «Ксты» и др.). Основу поэтического сборника «Евангелле ад Мамы» 
Бородулина составляют три цикла стихотворений: «Следам Прыпавесцяў Саламонавых», «Следам 
Апостала Паўла» и «Следам Эклезіяста». Почти каждое из 28 стихотворений цикла «Следам 
Эклезіяста» содержит строчки, которые кажутся дословным переводом ветхозаветного текста. 
Стихотворения поэта – не только цитирование библейского текста, но и размышления над вечными 
проблемами бытия. В конце каждого стихотворения Бородулин делает собственный вывод, по 
тональности созвучный ветхозаветному тексту. 
В своих стихах Бородулин поднимает жизненно важные проблемы, волнующие современного 
человека (смысла жизни, добра и зла, патриотизма). Большое место в произведениях Бородулина 
занимает нравственная проблематика. Поэт призывает беречь душу от греха: «Шануйце душу ў 
праваце і мѐртвымі будзьце для грэху, жывіце для Бога, у Хрысце». Далее он размышляет: «Хай жа 
зло цябе не пераможа, ты дабром яго перамажы». 
Григорий Бородулин интерпретировал библейские книги, тем самым дав возможность 
современному читателю познакомиться с библейскими книгами, прочитав их на родном 
современном белорусском языке. 
Духовно-религиозные поиски современного человека отражены также в поэзии С. 
Гроховского, Э. Пасынкова, П. Мисько, В. Зуенка, Н. Загорской, М. Боровика и др. 
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